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академии (Россия) на клинических базах ВГМУ. Сту-
денты успешно выполнили программу практики и 
дали высокую оценку ее организации.
Внедрение современных образовательных техно-
логий в ходе реализации производственной практики 
позволяет обеспечить эффективный менеджмент ка-
чества подготовки будущих молодых врачей готовых 
к самостоятельной практической работе и повысить 
конкурентоспособность ВГМУ на мировом рынке 
образовательных услуг.
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Основная задача высшего образования на со-
временном этапе заключается в формировании 
творческой личности специалиста, способного к 
саморазвитию, самообразованию, инновационной 
деятельности [3]. Традиционные методы обучения 
студентов, направленные, в основном, на приобрете-
ние, расширение и углубление знаний путем сообще-
ния информации, ее воспроизведения и конкретных 
профессиональных действий по готовому алгоритму 
(ориентировочные основы действий), являются явно 
недостаточными для успешной профессиональной 
деятельности будущих врачей. Эти методы очень 
мало затрагивают основное звено познавательной 
деятельности обучающихся – клиническое мышление. 
Для улучшения качества подготовки специалистов 
необходимо применять активные методы обучения, 
обеспечивающие творческую активность студентов и 
направленные на формирование и развитие професси-
онального мышления, способностей к освоению ими 
новых способов профессиональной деятельности [2]. 
К таким методам можно отнести, например, полемику, 
диспут, «мозговой штурм» и другие деловые игры, а 
также решение ситуационных задач [1,2]. 
Целью исследования стало изучение мнения 
студентов, обучающихся на кафедре патофизиологии, 
по вопросам, касающимся методологии обучения на 
теоретических кафедрах, роли в обучении ситуацион-
ных задач, участия  студентов в решении задач. 
Материалы и методы. Изучение мнения студен-
тов осуществлялось путем письменного анонимного 
опроса в форме анкетирования. В опросе приняли 
участие 100 студентов УО «Витебский государствен-
ный медицинский университет, из них 65 студентов 
3 курса лечебного факультета и 35 студентов 4 курса 
фармацевтического факультета. Опрос проводился в 
середине семестра на добровольной основе. 
Результаты и обсуждение. Среди предложенных 
в анкете вопросов о методах обучения на теорети-
ческих кафедрах самым эффективным был признан 
метод устного опроса (75%), не менее важным считают 
и метод решения ситуационных задач (71%). Следует 
отметить, что среди студентов лечебного и фармацев-
тического факультетов мнения разделились: 81,5% 
обучающихся по специальности «лечебное дело» наи-
более значимым в контроле знаний считают устный 
опрос, а 65,7% будущих провизоров, заканчивающих 
курс обучения на кафедре, предпочитают ситуаци-
онные задачи. Также студенты лечебного факультета 
отметили эффективность письменного опроса (9,2%) 
и тестирования (3%) в процессе обучения.  
95% респондентов считают, что решение ситуа-
ционных задач, требует качественной подготовки к 
занятиям по предмету. 65,7% студентов фармацевти-
ческого и 75,4% - лечебного факультетов отметили, 
что не всегда справляются с ситуационными задачами, 
поскольку они сложны для восприятия. Это можно 
объяснить невысоким уровнем подготовки студентов 
к занятиям в целом,  недостаточной базовой под-
готовкой по таким предметам, как общая биология 
и медицинская генетика,  физиология, биохимия, а 
также клиническим дисциплинам - пропедевтике 
внутренних болезней и фармакологии, и отсутствием 
изданного «Сборника ситуационных задач», под-
готовленного сотрудниками кафедры. Однако 28% 
респондентов не испытывают затруднения при реше-
нии задач.  94% опрошенных студентов отметили, что 
решать ситуационные задачи гораздо интереснее, чем 
просто воспроизводить информацию, изложенную в 
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учебнике, при устном или письменном опросе. Не-
интересными задачи признали 4,6 и 8,6% студентов 
лечебного и фармацевтического факультетов соответ-
ственно. Абсолютно все респонденты, обучающиеся 
по специальности «фармация», считают, что реше-
ние ситуационных задач позволяет глубже понять 
особенности клинических проявлений, диагностики 
и лечения заболеваний, с  которыми им предстоит 
встретиться; с ними согласны 95,4% студентов лечеб-
ного факультета. Интерес к клиническим случаям 
обусловлен в большей степени тем, что в осеннем 
семестре студенты фармацевтического факультета из-
учают патологию органов и систем. Неэффективным 
в процессе обучения метод решения ситуационных 
задач признали лишь 4%  опрошенных, мотивируя это 
тем, что ситуационные задачи «путают имеющиеся в 
памяти знания».  
Результаты анкетирования позволяют сформу-
лировать следующие выводы:
 Существующая форма преподавания дисци-
плин «патологическая физиология» и «патология» 
на кафедре патофизиологии, включающая решение 
ситуационных задач, способствует развитию кли-
нического мышления у студентов младших курсов и 
формированию основ профессиональной компетен-
ции будущих специалистов.
Решение ситуационных задач во время обучения 
на теоретических кафедрах обеспечивает междисци-
плинарную интеграцию и позволяет понять роль тео-
ретических дисциплин в системе подготовки будущих 
врачей и провизоров. 
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В Направлениях стратегического развития здра-
воохранения  Республики Беларусь на 2011 – 2015гг. 
одним из разделов является «Внедрение программ 
комплексной профилактики и лечения пре – и пери-
натальной патологии».
Этому важному разделу медицины посвящен 
один из курсов усовершенствования врачей на кафе-
дре акушерства и гинекологии ФПК и ПК «Методы 
оценки состояния плода», предназначенный для вра-
чей акушеров – гинекологов и врачей – неонатологов.
В настоящее время здоровье женщин, входящих 
в группу резерва родов, нельзя назвать хорошим, об 
этом свидетельствуют данные женских консультаций 
и акушерских стационаров: 75,0 – 87,0% беременных 
имеют ту или иную патологию, на уровне 4,5 – 7,0% 
остается частота преждевременных родов, 15,0% 
населения имеет диагноз «бесплодие». Участилось 
количество случаев беременности и родов у женщин, 
беременность которым по их состоянию здоровья 
противопоказана (онкологическая патология, болезнь 
крови, пиелонефрит единственной почки, тяжелые 
заболевания сердечно – сосудистой системы, тяжелые 
формы сахарного диабета и др.). По-прежнему высок 
уровень заболеваемости инфекциями, передающи-
мися  половым путем, некоторые женщины имеют 
вредные привычки.
Все это не может не оказывать отрицательного 
влияния на состояние плода и в последующем - ре-
бенка. Как в таких ситуациях совместить стремление 
к материнству с очень высоким риском, как для самой 
женщины, так и для ее будущего потомства? 
Может ли медицина гарантировать всем жажду-
щим материнства женщинам наступление беременно-
сти, ее благополучное течение и рождение здорового 
ребенка?
Эти вопросы обсуждаются со слушателями ФПК. 
Большое внимание уделяется прегравидарной под-
готовке, планированию беременности, укреплению 
здоровья девочек, девушек, молодых женщин, кото-
рым предстоит беременность. 
Развитие современных вспомогательных мето-
дов репродуктивной медицины делают реальностью 
то, что недавно представлялось невозможным: ис-
пользование экстракорпорального оплодотворения, 
разработка принципов ведения беременности и родов 
у женщин с тяжелой экстрагенитальной патологией, 
расширение показаний для операции  кесарево се-
чение при недоношенной беременности, при резус 
– конфликте, при многоплодии, а также оснащение 
акушерско-гинекологических стационаров и раз-
витие неонатологии дают возможность выхаживать 
ранее обреченных на гибель новорожденных с низкой 
